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ini naitileneP   kutnu naujutreb  urug idajnem tanim nagnubuh iuhategnem
rebmus nad   urug idajnem awsisaham napaisek nagned ajrek ainud isamrofni
.lanoiseforp  
 idutS margorP awsisaham hurules halada ini naitilenep malad isalupoP
aham 179 halmujreb gnay utiay YID id iggniT naurugreP adap nKPP  .awsis
 lepmaS awsisaham 972 kaynabes ini naitilenep malad   nakanuggnem libmaid gnay
 kinket gnilpmas modnar lanoitroporp  .  atad nalupmugneP  ,urug idajnem tanim
lanoiseforp urug idajnem awsisaham napaisek nad ajrek ainud isamrofni   nagned
tekgna edotem mulebeS .  3 adapek nakaboc iju id nemurtsni ,nakanugid 0 
aham awsis  lepmas iagabes hilipret kadit gnay 8002 natakgna HnKP  satidilav ijU .
 kinket nakanuggnem  isalerok tnemoM tcudorP   irad nosraeP lraK   gnay  nakukalid
 sumur nakanuggnem nagned iskerok  elohW traP noitalerroC  . U  satilibailer ij
gnem  sumur nakanug hcabnorC ahplA  .  tanim nagnubuh iuhategnem kutnU
 nagnubuh nad lanoiseforp urug idajnem awsisaham napaisek nagned urug idajnem
 lanoiseforp urug idajnem awsisaham napaisek  nagned ajrek ainud isamrofni
nakanugid   isalerok sisilana kinket tnemom tcudorp  iuhategnem kutnu nakgnades ,
ajrek ainud isamrofni nad urug idajnem tanim  amasreb araces -  nagned amas
lanoiseforp urug idajnem awsisaham napaisek   iserger sisilana kinket nakanugid
.%5 isnakifingis nagned adnag  
asadreB  naklupmisid tapad kitsitats sisilana lisah nakr T .)1(  tapadre
 gnay nagnubuh  nad fitisop  napaisek nagned urug idajnem tanim aratna nakifingis
 nakitkubid ,nKP nasuruj awsisaham adap lanoiseforp urug idajnem awsisaham
lebat r > gnutih r ialin nagned   972=n adap  )711,0>102,0(  nad p 50,0<  .  .)2(
T  tapadre  gnay nagnubuh  nad fitisop  ajrek ainud isamrofni aratna nakifingis
 nasuruj awsisaham adap lanoiseforp urug idajnem awsisaham napaisek nagned
lebat r > gnutih r ialin nagned nakitkubid ,nKP   972=n adap 942,0( )711,0>   nad
p 50,0<  . .)3(  T  tapadre  gnay nagnubuh  nad fitisop  urug idajnem tanim nakifingis
 lanoiseforp urug idajnem awsisaham napaisek nagned ajrek ainud isamrofni nad
lebat f > gnutih f ialin nagned nakitkubid ,nKP nasuruj awsisaham adap  (  > 352,31
820,3 ) d  na p  .50,0<  )²R( isanimreted neisifeok ialiN  880,0  awhab nakkujnunem
 huragnep aynraseb urug idajnem tanim   nad  ajrek ainud isamrofni amasreb araces -
 padahret amas lanoiseforp urug idajnem napaisek   rasebes halada 8,8  nakgnades ,%
 rasebes aynasis 2,19 uragnepid % adit gnay nial rotkaf helo ih  malad kusamret k
ini naitilenep  .  lebairaV  urug idajnem tanim  fitkefe nagnabmus iaynupmem
 rasebes 182,3  lebairav ,% ajrek ainud isamrofni   fitkefe nagnabmus iaynupmem
 rasebes 184,5 .%   lebairav awhab nakkujnunem ini lisaH  isamrofni ajrek ainud  
 ihuragnepmem malad raseb hibel gnay nagnabmus iaynupmem  idajnem napaisek
lanoiseforp urug   lebairav nagned nakgnidnabid .urug idajnem tanim  
